










































Диагностика и лечение опухолей мочеполовой системы. Рак предстательной железы
Целью работы явилось повысить эффективность 
диагностики рака предстательной железы путем при-
менения параректальной биопсии предстательной 
железы под контролем компьютерной томографии 
(КТ) с использованием fusion-технологии изображе-
ний КТ и магнитно-резонансной томографии. Мето-
дика параректального доступа к предстательной желе-
зе известна с 90-х годов прошлого столетия благодаря 
разработке доктором Куртвелисом технологии пара-
ректальной низкодозной брахитерапии предстатель-
ной железы под контролем КТ. Технология не получи-
ла широкого распространения в мире благодаря тому, 
что в сравнении с брахитерапией под ультразвуковым 
контролем является экономически более затратной. 
Однако ряд клиник, в том числе в нашей стране, 
до сих пор успешно применяет этот метод. Метод 
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параректального доступа под контролем КТ безусловно 
имеет неоспоримые преимущества в тех случаях, когда 
по тем или иным причинам невозможно осуществить 
ректальный доступ. Успешное применение авторами 
статьи fusion-технологии изображений КТ и магнитно-
резонансной томографии значительно повышает эф-
фективность таргетной биопсии, особенно в группе 
пациентов с отрицательным результатом предшеству-
ющей традиционной биопсии предстательной железы. 
В целом высокий процент положительных результатов 
биопсии предстательной железы показывает, что метод 
является высокоэффективным.
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